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Nuestros arquitectos en 
la XXlII Feria' 
Internacional 
de Muestras de Barcelona 
Rafael de la Joya y Manuel Barbero, Arqtoe. 
Publicamos en este número algunos ustands~ de diversas 
firmas comerciales construidos en la Feria de Muestras de 
Barcelona de este año. 
En una instalación tan compleja y barroca como esta Feria, 
en que en un espacio .muy reducido exponen innumerables 
casas comerciales, es difícil dar, en muchos casos, una idea 
fotográfica de sus instalaciones, ya que la ligereza y trans- 
parencia de las mismas hace que se confundan con las de 
los otros expositores y los edificios situados tras ellos. Asimis- 
mo dificulta la buena información gráfica la excesiva concen- 
tración de instalaciones, que no permite la correcta elección 
de buenos puntos de vista. 

Oriol Bohigas y José Martorell, Arqtos. 




Todas estas obras, si bien provisionales y de arquitec- 
tura menor, tienen un gran interés plástico. Muestran un 
buen gusto general y un cuidadoso acabado, que nos hace 
concebir grandes esperanzas en esta importante manifes- 
tación de la potencia industrial de la región. Cada año son 
más los ustands~ correctos que se montan en la citada 
Feria, y los expositores van dando a sus pabellones la 
importancia que requieren. 
Estas pequeñas obras no son sólo muestra de los ele- 
mentos industriales que anuncian, sino también de buenos 
materiales constructivos y de logradas concepciones de- 
P esto es tanto más de alabar cuanto que, por el carácter 
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teriales no excesivamente caros y, en muchos casos, coi1 
la condición de que sean desmontables para sucesivos 
aprovecl-iamientos, todo lo cual redunda, naturalmente, en 
trabas y dificultades no sólo para el proyecto, sino también 
para la ejecución del mismo. 
Comentario: 
Venlux. - Limita el pabellón exclusivamente a enmar- 
car las ventanas que anuncia, recalcando así, «;id libitum),, 
la función de propaganda de la instalación y consiguiendo 
un conjunto de gran sencillez. 
Banco Espatiol de Crédito. -Dos grandes paños de la- 
drillo enniarcan un fondo negro conjuntando el fondo de 
la instalación dedicada, naturalmente, a operaciones ban- 
carias. Complementan la misma una muy correcta ilumi- 
nación y un buen mobiliario. 
E. E. U. U. - De gran extensión y con ~i~uchos y diver- 
sos expositores, logra, a pesar de ello, tina gran impresión 
de unidad y grandiosidad con una noble severidad de 
líneas. 
Marga. - Ejecutado todo él en el mismo material, salva 
esta gran dificultad constructiva'con un gran movimiento 
de planos y volúmenes, consiguiendo -una buena insta- 
laci6n;. . - 
Metsa. - Del informe conjunto de numerosos objetos 
industriales Coiocados en el plano de tierra y que se con- 
funden entre sí hace surgir un pabellón de líneas extre- 
madamente sencillas que forma elegante contraste con el 
inferior descrito. 
Asfaltex. - Un gran plano de líneas verticales rotas so- 
. . :. 
lamente por los letreros de propaganda y colocadas incli- 
nadas hacia el espectador, hacen a éste fijar su atención 
inmediatamente en este gran plano que parece caérsele 
encima. 
Guggicr. - Un gran porche muy horizontal contrastando 
con un gran elemento vertical componen este pabellón, al 
que hace perder su silueta el estar situado bajo la nave 
central de la Feria, que la confunde. 
Gradttlux. - El pabellón es una muy original idea pro- 
pagandística, ya que se reduce a elevar la fachada de un 
edificio de siete plantas y construir solamente las persia- 
nas Gradulux sobre una esquemática estructura de hierro. 
S .  E .  A. T .  - Un gran arco sostenido por cuatro pies 
reúne bajo su interior los diversos modelos de la casa. 
Infonul. -Un gran plano listado sobrepuesto al hueco 
de ingreso, y una macrofotografía, dan un conjunto de 
gran efecto plástico. M. 1. 14 (78) 
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